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Condicionament del tracat de ferrocarril Arnes-Lledól 
el Pinell de Brai per al seu ús com a via verda 
Montserrat Pallissa (Consell Comarcal de la Terra Alta) 
Introducció del Tormo, Arenys i Lledó, de Terol) i el nostre 
El presentestudi forma part de I'estudi ante- territori són tan estrets que poden fer pensar en 
riorment presentat pel Consell Comarcal de la I'existencia d'una comarca natural, deixant de 
Terra Alta: -Estudi de condicionament del t ra~at  banda les delimitacions administratives. 
de ferrocarril Arnes-Lledólel Pinell de Brai pe; al 
seu ús com a via verda,>, amb la finalitat d'ésser 
un document justificatiu de la viabilitat d'execu- 
ció del projecte conegut com Via de la Val de 
Zafám. 
Aquest breu estudi cal entendre'l com un 
document útil, complementari al ja presentat on 
es plasmaran els objectius, atractius. potencia- 
litats, actuacions. aixi com el sistema de gestió 
del projecte resultant. 
Situació geografica. Situació linia ferria 
Arneslel Pinell de Brai 
La comarcade la Terra Alta es troba situada 
a la zona sud-occidental de Catalunya. Per 
I'oest és fronterera amb I'Aragó mitjancant els 
poblesdel Matarranya; al nord limita amb el Baix 
Cinca i la Ribera d'Ebre; aquesta mateixa co- 
marca la voreja per I'est juntament amb el Baix 
Ebre; finalment, al sud IaTerra Alta llinda ambel 
Matarranya i un altre cop el Baix Ebre. 
La ubicació 
de la Terra Alta 
comporta com a 
destacada con- 
seqüencia la se- 
va notable inte- 
gració arnb al- 
tres territoris ve- 
ins que perta- 
nyen a I'Aragó. 
Les relacions i 
vincles-fins i tot 
lingüístics- en- 
tre aquest muni- 
Llnia ferria cipis (Favara, 
Maella i Nonasp 
a Saragossa; 
Calaceit, la Vall 
Riuet d e s  Estrets. a terme dArnes 
Objectius 
El projectede rehabilitació de la ViadeZafan 
té com a objectiu complementar I'oferta turística 
de la zona, ja que aquesta és practicament verge 
en aquest terreny (si exceptuem la zona d'Horta 
de Sant Joan-Arnes, amb els Ports de Tortosa- 
Beseit), procurant al mateix temps crear una 
xarxa de serveis paral.lels que repercuteixen en 
el desenvolupament economic de la zona, es- 
sent lacomarcade IaTerra Altaunade les menys 
desenvolupades de Catalunya i situant-se en el 
darrer lloc del ranking en renda per capita. 
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La Via Verda 
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S'ha de destacar la mínima presencia d'in- 
dústria a la zona, i, per tant, el mínim impacte 
que ha produit en el medi ambient. 
Un cop realitzat el projecte, amb I'inici d'ac- 
tivitats dels serveis paral.lels, es procediria a la 
sevadifusió publicitaria, Iligant-lo a I'oferta turís- 
tica que hom esta treballant en aquests darrers 
anys pertota la zona, el turisme rural, un turisme 
quedefuigdel turisme multitudinaridesol i platja 
i es practica en contacte amb el medi natural. 
La implantació d'aquesttipusde turisme a la 
comarca de la Terra Alta esta essent tan relle- 
vant que, arran de la finalització de la Iniciativa 
Comunitaria Leader 1, hom pot parlar d'un tipus 
d'activitat economica complementaria a I'activi- 
tat basica, I'agraria. 
parets de roca, ideals per a la practica de I'esca- 
lada, així com del senderisme. Cal feresment de 
que fou en aquesta zona on tingué lloc un dels 
episodis més sagnants de la Guerra Civil Espa- 
nyola, la Batalla de I'Ebre. 
Terres de conreu: hom hi pot trobar la típica 
trilogia mediterrania (olivers. ametllers i, sobre- 
tot, vinyes). amb la particularitat pero de pascar 
de zones totalment planes (Gandesa, Batea) a 
formes més singulars, des de les ondulacions 
del terreny (Vilalba. la Fatarella, la Pobla) a 
d'altres més difícil (el Pinell, la Fatarella), les 
qualsens mostren ladificultat del treball i laforca 
de la gent del país. 
Llocs amb vistes panoramiques remarcables: 
Espai natural dels Ports. Arnes 
Riu Algars. Batea 
Almudéfar. Riu Algars. Caseres 
Coll del Moro. Gandesa 
Puia Cavaller. Gandesa 
Parot. Arbre monumental. Horta deSant Joan 
Mirador. Horta de Sant Joan 
Muntanya de Santa Barbara. Horta de Sant 
Joan 
Espai natural dels Ports. Horta de Sant Joan 
Punta Alta. Serra de Pandols. Monument a la 
Lleva del Biberó. El Pinell de Brai 
Mirador. La Pobla de Massaluca 
Ports. Tossal d'en Grilló. Prat de Comte 
Tossal d Horta I Convri i t  dels Aiigels 
Atractivitat 
Respecte als atractius de la zona hem de 
destacar tant els elements d'interes natural com 
els historico-artístics. 
Elements d'interes natural 
Destaquem: 
Recorregut de la via paral.lel al riu Canaletes 
(petit afluent de I'Ebre), amb diversos ponts i 
túnels practicables. El paisatge té el contrast d'és- 
ser forca agrest, ja que ens trobem a la zona de la 
serra de Pandols, combinat amb una exuberant 
vegetació de tipus fluvial. Al mateix riu podem 
trobar-hi Ilocs extremadament bells. com són la 
zona de les Olles (Bot), el balneari de la Fontcalda 
(Gandesa) i lazonade la Ventadel Riu (el Pinellde 
Brai), essent de molt facil accés des de la via. 
Serres de Pandols-Cavalls: I'encís d'aquests 
paratges pot resumir-se en llurs escarpades 
Elements d'interes historico-ariístic 
Essent un territori que es troba en la cruilla 
de tres regions com són Catalunya, Aragó i 
Valencia, la Terra Alta ha estat sempre oberta a 
múltiples influencies. Fruit d'aquesta situació. hi 
trobem una arquitectura amb múltiples referen- 
cies que (com podem constatar després, en 
parlar dels segles) va del romanic al modernis- 
me, passant pel gotic, el renaixement i el barroc. 
Edificis importants: 
Arnes 
Casc antic. 
Refugi del Molí, antic molí d'oli restaurat. 
Pou de la neu, segle xviii. 
Ajuntament renaixentista. segle xvi. 
Església parroquia1 de Santa Magdalena, segle 
XVII. 
Batea 
Casc antic, especialment la zona del carrer Ma- 
jor, amb les seves característiques porxades. 
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Església parroquial de Sant Miquel, segle xvll. 
Capella de la Verge del Portal, segle XVII. 
Calvari. segle Xviii. 
Font de Llava, segle xvi-xvii. 
Bot 
Església parroquial de Sant Blai, segle xvli. 
Caseres 
Església parroquial de Santa Maria Magdalena, 
segle xlil-XVI. 
Corbera d'Ebre 
Calvari, segle XVIII 
La Fatarella 
Església parroquial de Sant Andreu, segle XVII- 
XVIII. 
Font de Sant Joan (safareigs), segle xvl-XVIII. 
Església de Sant Bertomeu. segle Xlll. 
Casc antic. 
Casa ecologica. 
Gandesa 
Casc antic. 
Creu coberta. 
Celler Cooperatiu Modernista. 191 9. 
Casa del Castella. Presó, segle XIV. 
Esglésiaparroquialde I'Assumpció, seglexlll-XVII. 
Antiga Ca la Vila, segle XIV. 
Horta de Sant Joan 
Casc antic. 
Casa del Delme o de la Comanda, segle XVI. 
Església parroquial de Sant Joan Baptista, se- 
gle Xlil-XVII. 
Ajuntarnent renaixentista, segle XVI. 
Antic Hospital. 
Convent de la Mare de Déu dels ~nge ls .  Cape- 
lletes de Sant Onofre, Sant Antoni Abat. Sant 
Pau i Santa Barbara, segle xv, XVI i XVll. 
Ecomuseu del Món Rural. 
El Pinell de Brai 
Casc antic. 
Monurnent a la Lleva del Biberó. 
Celler Cooperatiu Modernista de Cesar Marti- 
nell, <<La Catedral del Vi,, arnb frisos de Xavier 
Nogués, 191 7. 
Font de la Teula, segle xlil. 
Església parroquial de Sant Llorenc, segle XVlll 
La talaia (arab i ternplera). segle XII-XIII 
La Pobla de Massaluca 
Església parroquial de Sant Antoni Abat, segle 
XVI-XVII. 
Prat de Compte 
Església parroquial de Sant Bertorneu 
Forn de pa i Destil.leria (restaurats). 
Molí de blat. 
Vilalba dels Arcs 
Església de Nostra Senyora de Gracia, segle 
XIII-xv-XVIII. 
Església parroquial de Sant Llorenc, segle XVI- 
XVII-XVIII. 
Calvari:capellesdelaMarede Déude Montserrat 
i ermita de la Mare de Déu dels Dolors. 
Font de rentar. 
Tarnbé hern de destacar els diferents po- 
blats ibers distribuits per tota la zona; els rnés 
irnportants són: 
Poblat iberic del Tossal del Moro. Batea 
Poblat iberic de la Gessera. Caseres 
Conjunt arqueologic del Coll del Moro (poblat i 
necropolis). Gandesa 
Muntanyes del Port d'Arnes. I I I 
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Potencialitat 
En aquest apartat comentarem lesdiferents 
possibilitats que ofereix la realització d'aquesta 
via verda. 
Connexió amb la navegabilitat de I'Ebre: actu- 
alments'esta realitzant un ambiciós projecte per 
part de la Generalitat de Catalunya consistent 
en la navegabilitat del tram del riu Ebre comprés 
entre Riba-roja i la seva desembocadura. En 
aquests moments ja és practicable una gran 
part d'aquest trajecte, la qual cosa implica una 
gran potencialitat turística. Per la part que ens 
interessa hem de destacar la proximitat de la 
nostra via verda. tant per carretera com per la 
mateixavia, especialment al poble de Benifallet, 
el qual compta arnb embarcador. Tot aixo signi- 
fica un grau molt alt de possibilitatsde desenvo- 
lupament conjunt del turisme. 
Promoció juntament amb rutes culturals actu- 
als: des d'aquest mateix Consell Comarcal ja es 
té experiencia en la promoció d'altres rutes 
culturals, com son la -Ruta de les 3C,>, la qual 
uneix el Celler modernista del Pinell de Brai, el 
Castell arab-templer de Miravet (Ribera d'Ebre) 
i les coves (d'una singular bellesa) de Benifallet 
(Baix Ebre) i la ruta -Entre Coves: picas so^^, la 
qual consta de les coves de Molinos (Maestrat), 
el Museu Picasso d9Horta de Sant Joan i les 
coves (ja esmentades) de Benifallet. 
Usos 
Com ja hem pogut veure, la zona per on 
passa la via té un gran atractiu. Parlarem ara 
dels usos que es volen remarcar. 
Senda recreativa per a vianants 
ltinerari cicloturista 
ltinerari didactic pera escoles 
ltinerari turistic-cultural 
Via d'enllac entre poblacions afectades (accés 
a usos agricoles) 
Hem d'emfatitzar la possibilitat d'iniciar els 
diferents recorreguts des de Ilocs d'accés dife- 
rents, essent indistint, al ser més facil I'accés. 
Estacio del FC Horta de Sant Joan. La Via Verda en fase 
d'acabarnent de I'acondicionarnent. 
Proximitat del Massis dels Ports de Tortosa- 
Beseit-Horta-Arnes, amb la seva singular belle- lniciatives 
sa i la reserva de cabra hispanica. Aprofitant I'originalitat i la novetat de la pro- 
* Cal destacar la proximitat a poblacions impor- posició a les zones circumdants, aixi com el 
tantS, com Barcelona, Tarragona. Saragossa i canvi de mentalitat que s'esta produint al turis- 
Tortosa. me actual, oferint possibilitats d'interior i amb 
més contacte amb una naturalesa practicament 
verge i en ocasions agrest, s'incidira en la pro- 
moció de I'oferta de Circuits Turistics ia esta- 
blerta a les diferents agencies de viatges. 
Es molt important la utilitzacio d'aquestavia 
per a la potenciacio dels entorns. ,a que pot 
produir un increment de les activitats econom - 
ques dels pobles implicats. Deaut a aixo. hom 
ha d'utilitzár la xarxa de serveis actualrnent 
existents, i incentivar-ne altres de nous que 
cobreixin les necessitatsquees puguin generar. 
Entre els serveis ja existents tenim: 
Restaurants 
Zones de lleure i acampada 
Empreses de lloguer de bicicletes de munta- 
Muntanyes del Port d'Horta. el mas d'en DiII i el Montsagre 
d'Orta. nya i material pera la practica d'esports d'aven- 
tura. 
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Vaducte iiorneriat de Censal entre Horta I Bot 
Empreses especialitzades en la realització de 
rutes a peu, a cavall ... 
Infrastructura hotelera 
Allotjaments per a grups, joves i tercera edat: 
cases de colonies, albergs, campings.. . 
Xarxa d'allotjaments rurals 
Aquests serveis existents actualment s'han 
creat prop de la zona d'influencia de la linia de 
la Val de Zafán i per tota la comarca de la Terra 
Alta, atenent a que el Consell Comarcal de la 
Terra Alta fou, durant el periode 91 194, benefici- 
ari d'una Iniciativa Comunitaria Leader I pera la 
potenciació economica de la comarca i especi- 
alment el turisme rural, per la qual cosa actual- 
ment hom pot trobar una ampla gamma de 
serveis que cobreixen les necessitats del turista 
més exigent. 
Actualment, i mitjancant la Iniciativa Comu- 
nitaria Leader II hom continuaracomplementant 
els serveis d'interes turistic, aixi com executara 
un projecte de senyalització de tots els recursos 
naturals, artistics i arquitectonics existents. 
Actuacions 
La linia de la Val de Zafán presenta en la 
totalitat del seu recorregut una serie d'edificis, 
estacions abans en servei. És voluntat d'aquest 
Consell Comarcal, en actuacions posteriors pro- 
cedir a la seva rehabilitació pera usos turistics, 
un cop realitzats els tramits de cessió a aquest 
organisme. 
Per aaixo comptariem amb la possibilitat de 
sol.licitar una EscolaTalleren col~laboracióamb 
el Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, o fins i tot la sol.licitud de recolca- 
menta programes dedesenvolupament rural en 
col.laboració amb la Unió Europea. 
La realització de la rehabilitació de la via de 
la Val de Zafán sera un important impulsor. 
complementar¡ a I'oferta turística de que dispo- 
sa actualment la comarca, del desenvolupa- 
ment economic de la zona. 
lgualment importantes el fet de que la seva 
rehabilitació ajudara a preservar el medi natural 
per tot el recorregut, ja que amb aixo es proce- 
deix a la planificació de tot un territori de gran 
interes cultural. 
Sistema de gesti6 
El Consell Comarcal de IaTerra Alta, un cop 
finalitzada I'execució de les obres de rehabilita- 
ció de la viade la Val de Zafán. sera I'encarregat 
del manteniment i conservació de la via; també 
assumira totes les responsabilitats patrimonials 
que puguin sorgir. 
Aquest Consell Comarcal esta establint el 
sistema de gestió de la via un cop finalitzada 
I'obra, amb la finalitat de fer rendible la inversió 
fins al punt d'aconseguir la seva autofinancia- 
ció. 
S'esta estudiant particularment la possibili- 
tat i conveniencia d'exercir una activitat econo- 
micapel que fa referenciaa I'explotaciód'aquest 
servei, mitjancant alguna de lesfórmules previs- 
tes a la legislació local, ja sigui per la creació 
d'un consorci o la sevagestió directa o indirecta. 
Prat de Conite 
I I 
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